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•  Les nb décimaux	
•  Pourcentage	
•  Les fracKons	





































































  Biiiip Biiiiiiiiiip ! 






































































Pistes pour la prise en charge
Garder	en	mémoire	que	traiter	la	posiKon	des	sKmuli	dans	l’espace	a	un	coût	pour	
les	paKents	22q11.2	




















´ Une disposition claire 
´ Des feuilles aérées 
´ Des tableaux de calculs écrits ou des feuilles quadrillées 
´ L’abaque 
´ Un code couleur cohérent et consistant  
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		 22q11DS	 TDVERBAL	 TDVSSP	
Mean		 SD	 Mean		 SD	 Mean		 SD	
Age	 127.52	 49.69	 94.59***	 28.38	 86.74*
**	
30.44	
IQ	measures	(raw	score)	 		 		 		 		 		 		
Vocabulary	 22.44	 7.78	 23.63	 8.25	 23.00	 10.52	
Similari9es	 18	 5.88	 17.04	 5.32	 15.63	 8.65	
Block	design		 25.19	 10.64	 29.19	 9.64	 25.37	 10.54	
Concept	iden9ﬁca9on		 14.48	 3.83	 15.93	 3.32	 13.15	 4.64	
Working	memory	 		 		 		 		 		 		
Visuo-spa9al	
sketchpad	
4.48	 1.67	 5.11	 1.63	 4.19	 1.44	
Phonological	loop	 6.04	 2.01	 6.04	 1.43	 5.67	 1.57	
Central	execu9ve	 5.00	 2.22	 5.26	 1.70	 4.96	 1.74	
Mathema9cal	ﬂuency	 		 		 		 		 		 		
Pictorial	addi9ve	
ﬂuency		
8.00	 6.13	 11.27	a	 5.71	 10.82	a	 6.29	
Pictorial	addi9ve	
ﬂuency	(errors)		
4.45	 3.33	 1.00	a	*		 1.55	 2.00	a	*	 1.90	
Addi9on	ﬂuency	 24.93		 13.19	 19.07	b	 10.96	 20.60	c	 7.37	
Subtrac9on	ﬂuency	 19.40		 11.35	 16.27	b	 9.96	 19.60	c	 6.33	
Mul9plica9on	ﬂuency	 18.80		 12.62	 12.60	b	 9.65	 16.90	c	 11.29	
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Table	3.	Data	and	paired	t-tests	for	general	measures	in	22q11DS,	verbal	and	visuo-spaKal	control	groups.	 
a	N=11,	b	N=15,	c	N=10;	*	p	<	.05,	***	p	<	.001 
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